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粟 島 の プ ロ プ
異保 輔@森 ヂ日
?
(新潟大学理学部植物学教室・山形大学農学部法林学研究室)
1ppo SHIMBO & Kunihiko MORI : Elora of 18l. A08hima， Pref. Niigata. 
緒 雷
新潟鯨岩舶郡栗島の植物目録は，過去に於ては新潟高等学校植物同喜子会員が昭和7年7月10日に
岡島に於て採集を試みたが，生惜雨に見舞れ結局内浦附近を採集した丈でその採集品は僅か150種
に過ぎなかった.それより可成以前の大正5年7-8月にかけて新潟鯨柏崎中学校教議中村正雄氏が
採集に行かれたが陸生植物は僅か3種が記されているのみと，新潟高等学校植物同好会員は油ペて
いる.偶々森は本校に席をねきさ長調査費として文部省科学研究費を若干戴く事が出来たので，粟島
のブロラを出来るだけ明らかにせんものと湾え着手した訳である.設に記して感謝の意を表する.
私は昭和初年8月31日から 9月9日起の10日聞を粟島に，当時山形脇立農林専門学校林利第3学
年生であった堀敬治君の援助a:得て植物持集をナる機会を得た.私は人生の殆んEを台湾に過し?と
矯め暖帯@温帯・寒帯と北方にj生むに従って従来親しんで来た植物に盆々縁遠くなり，更に本校は
発足後日命浅いため諸設備等も不充分で種名鑑定には全く途方に暮れたが然し各専門の先生方(中
井・木村・佐竹@奥山@大井@北村・原・伊藤・倉田諸先生=順序不同)から特別の御援助を戴い
てー先発表する主主が出来るに至った弐第である.御鑑定を戴いた標本には一々御芳名左記入して長
く当学部措葉箱に保存し，将来多くの学生に稗益する所極めて大なるを思いこ Lに厚く御礼申上げ
る次第でるります.又山形脱立楯岡農業高等学校長結城嘉美氏は多数の標本を，又佐渡島両津高等
学校教識北見秀夫氏は佐渡産の本田正夫先生御鑑定による禾本科標本数十種をと御分譲下され共に鑑
定上非常に役立ちまし、た.最後に叉，栗島中学校長ヱ藤孝雄氏は植物探集に非常に御熱心な方で多
数の措葉を御恵選下され，本島産の種数を非常に増加さすととが出来ました.と Lに上記の方々に
対し厚く御所L申上げます.員保ー輔先生は過去数固に渡って向島に採集を実瑞されたが，戟時中荷
物疎開の矯め貴重な標本を紛失すると言ろ憂自に遭遇され，還にフロラD完成をみることが出来た
い破目に歪られた.保し書き凶められたノ戸トより多くの資料を戴いた訳で，此処に連名で栗島植
物目録の発表の御承認、戴いたきた第である(森 邦彦記).
粟島の概況
以下述べる所は，渡島当時の調査によるものであるととを3診断りしてゐく.栗島の様な日本海の
一小孤島には放行される方も波多にないと思うりでと ltz:一般を照会したいと思う.私が探集計画
をたてて岩舶郡岩柏町の舶事務所匙出向き連絡舶D様子を等ねたのは 8月8日であった.、所が舶は
ContJ.'ibution t'lOlU the Laboratory ot' Silvicl1lture， Faculty of Agl'iCl1ltU1'6， Yamagata Ulliversity. No. 17 
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粟島村所有のもので定期航路と云うものは無
く村自体が対岸(1:用事が出来れば随時新潟市
へでも岩脂町へで、も或は加茂へでも何処へで
も航行すると言ろ訳である.出航に際し無電
で通知が来るのだ相だが，それから私の所へ
連絡してもらったのでは出帆起に一寸間に合
い余ねる現ifたであった.何日間かを岩船町で
待期し得る余裕があれば何の心配も無い訳だ
が，最小経費で放行をしてとようと思うとと
れが仲々の悩みの種である. 8月10日頃から
毎日使舶の誼知を待ったが仲々燕ない.所が
8月も末近くになって，当市の合同食品会祉
に粟島産のアワピ，サザエを納入する詩め連
日加茂j告に粟島丸が入惜していると言うとと
を聞き込み早速同会市士を訪れ使衆を依頼し，
還に 8月31日午前8時加茂港を出港，正午前
向島に到着した次第である.当日除波高〈多
少舶酔す.34噸，遠望の粟島は暦蒼と茂b紘
に覆われ船中大いに期待する所があったが，
上瞳後島内を歩き廻ってみて裏切られたl惑が
あった.内浦海岸にー技館がある.即ち滞在
した家でるる.
位置蕊ひ面積
粟島はー名栗生島とも称せられp 沼越本棋
笹川駅より西方 20I~m の海上に横たわ þ ，本
島及びその周囲の若干の小島唄より成る.面
積約 9. 5平方粁，周囲 18k;m，北東端の烏崎より南西端の八幡鼻まで約 7.4km，その幅約1.8k;m
の細長い島でるる.
地静及び地質
さを島丘陵性段丘が良く発達している.島の中央部を北京より南西に走る丘陵地がある.而して島
の中心部より稿々北寄りに大坂山 (235m)，南寄りに小柴山 (265m)があり，更にその南にウヤシキ
山 (217m)がある.との大坂山と小柴山の中間を西海岸唯一の部落である釜谷に遇十る道路が通っ
ていて，最高所は 1叫m位でるる.之の連山が分水嶺となり，東側を前浜，西側を外浦と呼んでい
〈、
栗島地質図
o [ill図
E分主主 洪積戸花尚岩 頁岩
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る.前浜は海岸棋が単調であり，北端よ b全長の約
1/3語の間には若干の岬があるが，共に見るに足るべ
きものでなく，叉南端より 1/3K亙る間は山地が海岸
K泊っている.内浦海岸は最大の砂浜であるが人家が
建ち並んでいて余ナ所は幾干も無い.北方の庄の宮，
ウノシ P間にも小さゑ砂浜がるる.叉南の方では下モ
ザキに小さ友砂浜がある丈で全海岸線を通じて以上を
除けば大小の磯浜である，タt-捕は段丘断崖下に岬角櫛
比し岩礁暗礁相連り海岸線は極めて複雑である. 13Pち
格子岩，亀甲岩，i同門，洞窟等到る所に存在し地学的
にも見るべきものが多い.本島は別図の如く越後地方
第3紀j音の下部に普通である頁岩とその中に貫入せる
埼岩との岩床から成っている.又花筒岩が内捕に僅か
に露出じ仁いる.西海岸には景勝の地が多いが，とれ
は段丘の先端の崖下部の海蝕美でるって数回の隆起に
よって海蝕台地を水面に持上げた結果によるものであると.
気温及び降水量
対島暖流の影響を受けて本島の気温は著しく温暖である.三欠K新潟市，佐渡の相川，東島，飛島の
気温及び降水量を比較してみよう(次頁参照).
以上掲げた温度表は僅か2カ年分で充分なる参考資料と言はわれたいが大体の傾向は見るととが
出来る訳である. I3Pち粟島は毛r潟腕として・最北部K位するが年平均気温は13.Cを越しており，又年
平均最低気温は10.Cを出てゐる.結城氏の“飛島の植物"中 ζ .I.(Z)年平均最低気温は 9.86.Cと示さ
れてむるが，両者気温は大体似て治る訳でdうる.吾々は或る部分の植物分布を脅える時，気候的僚
件と土地的保件と地理的傍件の 3つがあるが，気候的保件K於ては温度と風とが特に考慮さるべき
ものであって我国に於ては降水量は左程重要ではあるまい.特に限られた小地域に於ては然りでる
る.粟島に於て年平均気温の高い事は南方系の植物分布に極めて好都合である.積雪は極く少なし
土地の人の話によれば 3-生寸位にして大抵は 1週間位の中に消え去ると.
人 ロ
本島には二部落ょたりる一村がある.即ちーは東海岸の内捕でそとは舶着場であり，村役場，郵
便局，中@小学校等がある.郵便局には発電装置があって本州と無電連絡が出来，又役場及び、西海岸
の釜谷と電話連絡が出来る.他の 1つは西海岸の釜谷で，と Lは全くの寒村で小学校分校がある丈
で先生は 2人になった許り.昭和26年12月末日調によると前者には100世帯後者には32世帯3人口総
数892人である.本島には警察官の駐在がない.全島民が善良で、ある矯めその必要がない由で，との
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平均気温
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190.7 
163.4 
110.3 
86.2 
143.1 
95.1 
208.5 
38.5 
せち辛い世θ中にとの;懐古主平和郷もbるものかと誠に羨しい次第でるる.
農林水産撲
農業:本島には水田8町8段，畑 100町歩がるる.畑にはソパ，ムギ， トウモロコシ，サツマイ
モ，大豆，1)、豆，サトイモ其の他各種D作物が作られている.人口の苦手lに耕作商積が少いため，全
島到る所に畑が作られてゐり，而かも可成Dの傾耕地まで開墾されている.又非常に遠距離に畑を
所有している者もあって，とれでは畑通いが大変だろうと思われた.村長さんの話では，最近にな
ってやっと肥料を使用ナる様になったとの事であったが，人々は肥料の効果については充分承知し
ていても，あの長距離運搬では容易なととではたいだろろと考える.金肥は簡単でよいが経費の点
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で難色があろう.偶々 9月4日のジェーン蹄風に見舞れ私も不安な一夜を詮ったが，農作物の被害
は実に物凄く，場所によっては牧穫皆無となった畑も相等あった模様で，採集に出ても灼lで被害の
後仕末をしている婦人遣に逢うと全く気毒でならなかった.春以来の労力が凡て無になって仕舞っ
たのだから.因に労岱は全部婦人の手によってなされてjまり，男子は漁業に専念して:t-る，叉従来
は古代の育成が出来なくて対岸より購入していたが現在の農業指導員田村梅治氏によって見事育成
に成功されたのは慶賀に耐えたい.
林業本島に杉の活林地が約10町2かある.降雪が少い震，多雪地に見らるL様訟根元の轡曲した
木は無い.大体伐期は25"，30年位の由であるが，偶々伐倒木に遭遇したので調らべてみたら樹齢は
38年でその.長さ50尺，直径1尺あった.ヨえに林業労岱者は全部対岸から雇傭し，本島の男子は前
にも記したが漁師専門で斯かる労岱には従事しないのである.然し荒天には出漁は不可能であるか
ら伐木遣材の技術を覚え，自分達の出来得る範囲内に於ての作業を行う様努められては如何かと考
えた立た第である.叉遁林用杉古木も古代同様対岸から求められる由だが，之れも少々の努力で播種
育首，持木育首共に可能で、あるから是非育成されたいと願うきた第である.
島の重要産業に竹林経営がある.マダケD植栽面積は約40町，ヤグケは約30町歩に亙っている.
とのマダケは何日の頃移入栽培されたかは何等記録もない由だが，村長は約200年位経過している
のではたいかと話された.植栽地は東斜面で北は旗崎より南は上モザキ鼻とウグリ島との中間点に
亙る凡そ 2，800mの聞にして，標高は千地から最高 200m近くまで達している.而して生育は私の
見?と範囲内では可成り良好であった.叉西海岸の丸山の一部にも若干のマダケが植栽されている.
竹林内に入った訳ではないが立島に行とうと思ってその北京固の竹林践の一部分を通ったが，と L
は左程悪いとは思わなかった.本島の竹林の立地的保件は東斜面は冬期間の物凄い主風である南西
風から保護せられているので西科酉より著しく良好である.年間生産高は昭和25年マグヶ，ヤグケ
金額にして合計300万円に上った.マダケ及びヤグケの管理朕態については調べなかったので記す
ることが出来たい.之等の竹は酒田市，鶴岡市，新潟市，其の他の対岸の需要地に村有舶によって
積出されて行く.私がマダケ林の下草を調査をしてeいた際，林践にて偶然にもイタピカヅラを発見
した.との事に就いては植物研究雑誌、第問答第7号に撞ペて沿いたが吾国の産地中最北端に位ナる.
島内の大木:
(1) イテフ 内浦の八所紳祉の近くに喜うるもので直径約 4.6尺，高さ約65尺 1本.
(2) スギ 内浦より釜谷に通やる道路にして内浦より約7分，峠の登口に庚申塔があるが其処
にある.直径約 2.4尺，高さ約50尺 1本.更にと Lより程遠くない竹林中にとれ以上のものが1
本あると聞いたが見に行く機会がなかった.
(3) タプノキ 村役場前に 6本θ自生?がある.直怪約 2.5尺2本， 1.8尺4本，高さは大体
一様で、40尺位.嘗ての火災で最大木であった(直径約3尺) ものは枯死し?と由. との外に島内に 3
本のタプノキを見た.私は本島も竹林に開発される以前は，東南斜酉の随所にグブを主とナる森林
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が発達していたものと考えている.
(4) 以上の外にアカマツの大径木があちとちに散見せられるが島人む云い傍えによると，揖洲
兵庫津の柴原長太夫氏が八所紳祉に花商岩の鳥居を(桂の周囲3尺，高さ12尺，文政二己卯年正月
吉日，現存)奉納に来島した折アカマツの古木3本を持参したがそれから繁殖したものでるると.
漁業:島の男子は全部漁業に従事する.竹林牧入と共に重要なl投入源である.夕方に数10隻の漁
船が|肌を上げて出て行く有様は員に一幅の画であり，叉践に三々伍々と帰港してくる様も固白い.
粟島近海では 4，5， 6月はアジ，ブリ，マグロ，イワシ，イカ等が獲れ 7， 8月にはアワビP
サザエが可成獲れる. この貝類の探集は漁業組合で期間在制限し期間外は絶対に探集を禁じておる
ので連年の牧量も良好である. 9， 10月にはグイ釣りであるが，との附近は鯛の漁場として有名で
ある.然しながら漁獲法は資力が無いために旧態依然として手釣りを行い対岸のトロール舶の矯め
に皆獲られて'仕舞うとi既いていた.
植物の地理的分布
昭和25年10月に北見秀夫氏の佐i度島の植物が，翌26年4月には結境嘉美氏の飛島の植物が公にさ
れ，粟島を挟んだ両島Dフロラが明らかにされた.然し私が栗島を訪れた時は未だ之等の文献が出
ていた主かったととわ私自身が当地方の植物に極めて不馴でるるため全く預備知識もなくして尺手
当り次第に採集してきたに過ぎないと告白せざるを得ない.其の後之等の文献が出て私の採集品と
比較対照してみて，との植物は有り相なものだとかp 之れもあるりではないか等と盛んに考えさせ
られるに至った.叉の機会を見出して是非調査を続行してみたいと考えてゐる.
飛島にはグブの森林があってその下木にヤブツパキ，センノキ，ヤマグハ，ャダケ，アヲキ等を
生巳て:ks-j) ，而して大体撲に沿って発達してjなる.粟島も産業発達の起因を作った大先覚者が現わ
れなくて東斜面に竹林など作られ泣かったならば，飛島同様可成多くのタブ林が漢沿いに発達して
いたのではないかと想像される.滞在期間の関係上粟島として一番興味のるり相主主島の南部一帯，
特にウヤシキ山を中心とする地帯に踏み入ることが出来なかったのは遺憾で、ある. とLは道路など
無くて調査に最も困難を感やる所であろう.本島は佐渡島及び飛島と共に夫々南方系植物D北限地
となったり，北方系植物の南限地となったりして植物分布上の興味ある地点、となっている.
南方系のものであるタブ，ヒサカキ，オホパマユミ，マサキィヤフザツパキ，キヅタ，オホムラサ
キシキプ，マルパグミ，エノキ，ハマゴウ，ツルナ，コウゾ等は3島に共通し，ムベ，カジノキ，
モチノキは両島には産ナるが粟島には発見されなかった.佐渡島と東島には飛島のチョウジカヅラ
の代りにテイカカヅラを産する.アカガシ，アカメガシワ，マルパシヤリンパイ，ツグ，シラキ，
ビロウドシグ，ウラジロ，ネコノシタは佐渡島以外には欠く著しい種である.分布上の北限と思わ
れるものにイタピカヅラ，ノシランの2種がある.北方系のものではエゾノコギリサウ，ハマハゴ
ベ，チシマネコノメサウ，ハマ品ンニク，ェゾイタヤ等が3島?と共通し，ハマベンケイサウ，グマ
ミクリ，ェゾノヒメクラマコグ，ヒメヌマハリヰ等は佐渡島以外には発見されない.
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植物の概況
粟島を海上より遠望すると全島樹木を以て覆われている様に見え，定めし立?民主主自然林があるの
であろうと期待したが事実はとれに反した.只島の南部にそれが存在しているに過ぎたい.泊，掩
ノ前，ツノ浦其の他l亡林相を呈して主去る所があるが，之等は皆造林木であってエノキ，ェゾエノキ，
ケヤキ，エゾイグヤ等が可成の大木になっているのである.ラたに本島には草生地が非常に多い.島
民はとの草生地を開墾して畑を作ってjなるがp 本島は西南風が強く，矯めに猫額大の知!の周囲にも
夫々前記樹種が植えられ，そり聞に低部防風用としてグニウツギが植えられているが，之等の木k
は将来彼等にとてコて不可欠の燃料材と主主るのである.海上よりの遠望の正体は突にとの防風林であ
ったのである.
苦えに群落学的観察について述べたいが，資料不充分なる震断片的記述に尚めたい.
海浜及び岩壁植物群《落
東海岸:前にも記したが，本島には砂浜は少い.内浦海岸は最大の砂浜であるが人家櫛比して植
物群落。発達の余地がない.ツノ浦海岸にはコウボウシノミ，ハマヒルガホ，ウシノシツベイ，ハマ
エン=ク，オカヒジキ等が見られ，ハマナシ及び、フヂの小群落もあった.
ウノシリから烏崎にかけては大磯がごろごろとした海岸で幅は狭く 5，.10m位，際聞にはハマア
カザ，ハチジヤウナ，スナピキサウ，ハマスケ，ハマヒルガホ，ヨシ等が生じている.滝ノ前及び
泊海岸も矢張りl悟狭く 5，.10m位でスナピキサウ，ハマボツス，ハマアカザ，キリンサウ}ハマゼ
リp ノシラン，ハチジヤウナ，ハマエンドウ等が見られる.摘ノ前の海岸より僅か斜面を上るとヤ
プツパキが20数本自生しており大きなもので直径5寸高さ12尺位である.島K2ヵ所自生地をみた.
他の1つは釜谷の部落近であった.上モザキ鼻と下モザキ鼻との中間にハマナスとブヂを優位とす
るや L大きな群落がある.ハマナスの群落は西海岸にも点在したが此処のものが島の中で最も大き
い群落をなしていた.
西海岸:丸山の北海岸は磯浜でハチヂヤウナ，ツルヨシ，ェゾノコギリサウ，ハマハコベ，スナ
ピキサウ等が見られる.又此処t亡にある岩壁や海中にある岩上Kは(立島にあらや)ハマアカザ，
;t"ホウシノケグサ，ハマボツス，ハマツメクサ，スカシユリ等が生じている.又丸山の南海岸礁浜
にはハマアカザ，ハマヒルガホ，スナピキサゥ，ハマエンドウ，ハマナス(1株)等が見られた.而
してと Lの岩壁にはスカシユリ，ハマハタザホ，オ zヤプソテツ，ハマポツス，オホウシノケグサ，
ハマヒルガホ，ハマヱノコロ pススキ等が生じている.更に釜谷分校前の海岸は大磯浜であるがハマ
ヒルガホ，ェゾノコギリサウ，ハマアカザ，ハマシヤジン，ハマツメクサ，ハマエノコロ等が見ら
れる.立島より北の方の海岸へは舟主居って採集に行く議定をしていたが生憎当日は風強く波浪荒
くして決行出来なかった.
クロマツ林:内浦の南端中学校の前方海岸泣くにクロマツ白植栽林がある.樹齢凡そ34-35年生，
樹高約40尺，面積約1町Wf'L及びその下居にアキグミ，ャグヶ，エノキ，タラノキ;:.ハトコ，ヤ
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ブカウジ，キヅタ，ノブドウ，チヂミザサ，ギ質問ギシパ，ツユクサ，ヘクソカヅラ，オホグチツ
ボスミレ，チゴユリ，ヒメヤプラン，フヂ，シロヨメナ，ヨモギ，イノコヅチ等が見られる.叉他1c
1個所あるがそれは前記のハマナス一一フヂ群落の直ぐ後方である.汀線より約13mの所より始ま
り幅約15mを以て海岸線に平行に誼林せられたものである.本数約220本， 30年生位である.
マダケ林:私の見?と範囲内では可成立波た生長振りである. AB2個所に於て下草を調ペてみた
ので記してみよろ.
A;/'tl! アマドコロ，ハエドクサウ， ミツバアケピ，アカネムグラ，セン z ンサウ，ツタウルシ，
イノコヅチ，ガマヅミ， ミヅヒキ，テイカカヅラ， ミゾシグ，ゼンマイ，ヌスピiトハギ，スギナ，
トリアシショウマ， ノフザグウ，ジャノヒグ，グラノキ，ヱゾイグヤ，アカソンホデ，ウパュ 9，
クマガエサウ=:.ガキ，アマニウ，ヤマモミヂ，イヌガンソク等
B地 アマドコロ，ャプラン，ツヤナシイノデ，シホデ，ハエドクサゥ，ェゾイグヤ，オ=ド
コロ， ミヅヒキ，ノプグウ p アカソP サルトリイパラ， ミゾシグ，アマニウ， ミツバアケビ，ヒメ
アヲキ，ツタ， トリアシショウ γ，ヌスピトハギ，エノキ，ツグウルシ，ヤマグノ、， ミヤマガマヅ
ミ，カハミドリ，スミレサイシン等.
最後1C，私は現地に行く ζとが出来なかったのであるが釜谷の上方山腹はエノキ，エゾヱノキ，
〆ケヤキ， X ゾイタヤ等が植林し土地の人の言)されて森林を作っているが，更にそD上方は如何様で
あるかは不明である.との反対斜面白Pち東側には濯木叢林が成立して1なるがその構成Itk態等は分ら
ない.群落として大をなす草原及びヤダケがあるが両者共構成や成因等に関して記するに資料を持
たない.ヤダケは主として西斜面に生育して3なるのを知るのみ.
XI己
1)'同 雷
1)従来本島に関しては全般に亙る植物日銀が発行されていたいのでζl1C組めてみた.然し乍
ら踏査地も甚だ少いので将来可成多くの植物が迫加されるものと考えられる.
2)大坂山，小柴山，ウヤシキ山と主峯を結ぶ南北の分水嶺tとより東西に分けられ東斜面では中
央部がマダケ植林地であり，ツノ捕及びウグリ島の対岸山臨地帯I'C森林をみるが其の他除草生地及
び拶付下地である.西斜面では小柴山の南端より釜谷の上方にかけて森林を形成し且つヤグケの生育
が盛んであるが，それ以外は草生地及び耕作地である.叉東西両者の地形的大き段差異は，前者に
は断崖は殆んど無いが後者及び南北両側には極めて多いととである.
3)海浜植物群落は汀線と山地との聞の狭い帯肢をなす磯浜に多い.東海岸依西海岸より海浜が
多い?とめ植物種類数も増加している.叉南方系植物は東側1C，北方系植物は西側に多く土着してお
った.即ちクプ(東側)，ヒサカキ(東側)，オホパマユミ(東側)，マサキ(東側)，ヤプツパキ(東側
多く，西側少し)，キヅタ(東側)，オホムラサキシキブ(東側)，マルパグミ(東側)，ヱノキ(東側)，ハマ
ゴウ(西側).ツルナ(西側)，イグピカヅラ(東側)，ノシラン(東側)等の南方系植物は東側で，叉ヱ
ゾノコギリサウ(西側)，ハマハコベ(西側)，チシマネコノメサウ(西側)，ハマ=ン=ク(東側)，エ
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ゾイグヤ(東及び西側一嘗ての植林の矯め1)等の北方系植物は西側で採集された.原因は矢張り
位置的気候保件によるものと考えられる.
4)草原，森林，謹木林等に関しては調査不充分にして記するととが出来ない.
5) との島のFloraの組成を示すときたの様である.
?
属 種 亜種|夜種|品 種
重品合章J目T計調
6 22 27 4 
93 295 364 7 88 11 
3 3 2 。 292 362 7 87 11 
73 221 251 7 73 10 
17 71 111 14 
99 317 391 7 92 11 
A list of Plants from l:sland Aoshlma. 
Pteridophyta 主主歯植物
Ophioglos富aceae ハナヤスリ科
Botry口hiumternatum Sw. フユノノ、ナワラピ
Ophioglossum vulgatum L. ハナヤスリ
POlypodiaceae ウラポジ科
A.diall七umpedatum L. クジャクシグ
Aspl白niumillcisum THUNB. トラノヲシグ
特Athyriumacros七ichoidesDIELS 
ミヤマシケシグ
Athyrium niponicum HANCE イヌワラビ
Athyrium pycnosorum CHRIST 
ハクモウヰノデ
，x'Coniogramme fra:x;inea DIELS 
イハガネゼンマイ
Coniogramme japonica DJELS イノ、ガネサウ
Cyrtonium falcatum PRESL オエヤブソテツ
Cyrtonium Fortunei J. 13M. ヤブソテツ
Diplazium grammi七oidesPRESL 
ホソパシケシダ
Dryop七erislacera O. K. クマワラビ
Leptogramma加抗aJ. 13M. ミゾシダ
Pentarhizidium Japonicum HAY. 
イヌガ「ンソク
Phegop加risclecursi vepinllRもaFEE 
グジヂジシグ
Phyllitis scolop巴ndriumNEWMAN 
コグェワグリ
Polys七ichumpolyblepharum PRESL 
var. fibri1losopalea口eumTAGAWA 
アスカイノデ、
各PolystichumBraurii EEE ホソイノデ
Polys七ichumpseu【lo-Mak;inojTAGAWA 
サイゴクイノデ
Polys七ichulllre七rosopaleaceumTAGAWA 
var. ovatopaleaceum TAGAWA 
ツヤナシイノデ
Polys七ichullltrip旬1'onPRESL ジブモンジシグ
Pte1'iclium aquilinulll KUHU ワラピ
P七日risc1'etica L. オホパイノモトサウ
R umohra Stallclishii CHING 1)ヨウメンシダ
Thelypteris oligophlebia CHING 
var. elegalls CHING ヒメワラビ
Osmundaceae ゼンマイ科
Osmunda japbnica THUNB. ゼンマイ
Salviniaceae サンシヤウ号科
Salvinia la七an日ALLIONI サンシヤウモ
EqYisetaceae トクサ科
Equisetum al'vense L. スギナ
Equis凶umpalustl'c L. イヌスギナ
Lycol3odiaceae ~カゲノカヅ:7科
Lycopodium 日日rratumTHUNB. 
val'. japonicum MAK. トウグシバ
* 1主新潟高等学校博物同好会莱嶋植物目録より迫力Hの分.イタリ Yグ字体l士植裁種
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思per問 atophyta 種子植物
品ymnopermae 操子植物
Cyadaceae ソテツ科
Gycas ?・evol~lt日 THUNB. ソテ'y
GinkgDaceae イテフ科
Oin止gobiloba L. イテフ
Taxaceae イチヰ科
Toreya nu口ifera8IEB. et Zucc. カヤ
Cepha r otaxaceae イヌガヤ科
Cephaloむaxusdrupac巴a8IEB.ωZucc. 
var. nana REHD. ハヒイヌガヤ
var. K:m叫αnaMAK. テウセンマキ
Pinaceae マツ科
Abies finna 8IEB. et Zucc. モミ
Lα?'i必 Kaempfe?・'i8ARGENT カラマツ
Pinus clensi丑ora8IEB.自主 Zucc. アカマツ
Pinus Thunuergii P ARL クロマツ
Cryptomerilllceae スギ科
G?'.1fptoηW}'U-， japonica D. DON スギ
Cupl'essaceae ~ユノキ科
l'hujopsis dolabrata 8IEB.凶 Zucc. アスナロ
A同giosper問 ae 被子植物
Dicotyledcmeae 張子蕗植物
Al'chic'amydeae 古生花被区
S箇ul'ul'aceae ハンゲシヤウ科
Polypara corclata BUECK ドクダミ
Salicaceae ヤナギ科
Populus 8ieboldii MIQ. ヤマナラシ
ぷuucbabylonica L. シダレヤナギ
Salix hondoensis KOIDZ. シロヤナギ
8ali:x; integra THUNB. イヌコリヤナギ
8ali:x; sachalinensis SCHMIDT オノエヤナギ
Juglandaceae クルミ科
J uglans Al1ardiana DODE 
var. aruta 1王OIDZ. .:<1-:=.グツレミ
Betulaeeae カパノキ科
Carpinus erosa BLUME サノ、シノf
Corylus Sieboldiana BLUME ツノノ、シノfミ
Fagaceae ブナ科
Quercus acuti呂田imaCARR. クヌギ
Quercus mongolica FISCHER モンゴりナラ
Quercus variablis BLUME アベマキ
Ulmaceae レ科
Ce1tis Bung日anaBLUME 
var. jessoensis KUDO エゾエノキ
Celもissinensis PERS. 
var. japonica NAK. エノキ
Zelkowa serrata MAK. ケヤキ
悶orelceae タハ科
Broussone七ia1王azinok;i8IEB. コウゾ
Fatoua villosa NAK. クハクサ
Ficus (J，α?'ica L. イチヂク
Ficus foveolata羽TALL.
var. nipponica FR. et 8Av. イタピカヅラ
Humulu日japonicus8IEB. et Zuce. カオムグラ
Morus bonbycis KOIDZ. ヤマグハ
Carmabinaceao アサ科
Ocωlnabis sativa L. アサ
Humulus japonicus 8IEB. 白色 ZUCC. 
カナムグ、ラ
Humulu日LupulusL. 
var. cordifolius MAXIM. カラハナサウ
Ul'ticeae イラクサ科
Boehmeria frutescen日THUNB. カラムシ
Boehm白rialongispica 8TEuD ヤプマオ
Bo巴hmeriatricu日pi日MAK. アカソ
Elato呂志日mmainvolucratum 8IEB.自主 ZUCC.
ミヅナ，ウハパミサウ
Laportea bulbifera羽TEDD. ムカゴイラクサ
Laport巴amacrostechya OHWI ミヤマイラクサ
Pilea viridissima MAK. アヲミヅ
Polygonaceae タデ科
Bilderclykia scandens NAK. 
var. den古川o-alataNAlc オホツルイグド P
Persicaria Blumei GR:oss. イヌタデ、
P巴l'sicariaconspicua NAK. サクラタデ
Persical'ia Hyclropiper 8PACI王
var. vulgaris OHKI ヤナギタデ
Persicaria japonica NAl<.シロパナサクラクデ
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Persicaria Posumbu GROSS. ハナグデ
Persicaria Sieholdii OHKI. 
アキノウミナギツカ
Persicaria tenui丑oraHARA オホイヌタデ、
Persicar旬 Thunh巴rgiiGROSS. ミゾソパ
Persicaria Tru巴l1umMASAM. 
ママコノシリヌグ。イ
Polygonum aviculare L. ミチヤナギ
Polygonum li抗oral日 LINK.
var. bU"l!;ifolium MEISNER ハマミチヤナギ
Reynotria sachalinensis NAK，. オホイタドリ
Reynotria az巴lClSis HONDA ケイタドリ
RUlUe"l!; Acetosa L. スイバ
Rume"l!; japonica HORTT. ギシギシ
Tovara filiformis NAK. ミヅヒキ
Chenopodiaceae アカザ科
Atriple"l!; subcordata KITAGAWAハマアカザ
Chcnopoclium album L. 
var. centrarubrum MAK. アカザ
Chenopocliull ficifolium SM. コアカザ
CherlOpoclium glaucum L. ウラジロアカザ
Salsala Komarovi ILJIN オカヒジキ
Atriple"l!; littora1is L. 
var. japollica KOIDZ. ホソパノハマアカザ
Amarantaceae ~ユ科
Aohyrallthes japonica NAK. イノコヅチ
Amaranthus BliもumL. 
var. olearceus HOOK. f. イヌピュ
Phytolaccaceae ヤマゴパウ科
Phy七olaccaesculenta V. HOUTT. ヤマゴパウ
Aizoaceae ツルナ科
Mollugo'stricta L. ザさクロサウ
T自主ragollia巴"l!;pallSaMURR. ツルナ
Portl.lacaceae スベリ包品科
Portulaca oleracea L. スベリヒユ
Caryollhyllaceae ナデジコ科
Ammoclellia oblollgifolia RYDBERG 
var. ma"l!;ima NAK. ハマハコベ
Ammorlenia serpylifolia L. 
var. leptoclado日HAUSSKNECHT
ノミノツヅリ
Cerastium ca巴spitosumGILIBERT var. glalld. 
ulosum奇iVIRTGEN ミミナグサ
Cuccubalus baccifer L. 
var. japolli口usMIQ. ナンパンハコベ
;Lychnis Miqueliana ROHRB. 
ブシグロセノウ
Sagina口rassicaul旬、iVATSON
var. li枕oreaHARA ハマツメグサ
Sagina japonica OHWI ツメクサ
8tellaria media CYRILL ハコベ
8tellaria u日ginosaMURRAY ノミノプスマ
Ranul'lcl.laceae ウマノアシガタ科
Allemone al七aicaFISCH. 
キクザキイチリンサウ
Allemone flaccicla FR. 8CHMIDT ニリンサウ
Clema七i日apiifoliaDC. ボタンヅJレ
Clematis stan日 8IEB.eむZucc. グサボグン
Clematrs terniflora DC. セシニンサウ
Ranullculus VernyU FR.。七 SAV.
var. glaber NAK. キツネノボタン
var. quelpaertensis NAK. 
ヤマキツネノボタン
Rallunculus Zuccarini MIQ. ヒキノカサ
Thalictrum Thullbergii DC' 
var. hypol日ucnmNAK. アキカラマツ
Larclizabalaceae アケ区科
A~ebia quillata DECNE. アケビ
Akebia trifoliata KOIDZ. ミツパアケビ
var. clematifolia NAK. マルパミツバアケピ
Berbericlaceae メギ科
Caulophyllum robu日七umMAXIM. 
ルイヨウボタン
Menispermaceae アヲツヅラフヂ科
Cocculus trilobus DC. カミ.:c.1::"
Magnoliaceae もタレン科
Magllolia obovata THUNB. ホホノキ
Lal!raceae クスノキ科
Lilldera membran即時 MAXIM.オホパクロモジ
Machilu日Thunbergii8IEB. et Zucc. グフずノキ
PapaVei'elCeae ケジ科
Coryclalis illcisa PERS. ムラサキケマン
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Coryclalis platycarpa MAK. ギケマン
Coryclalis ambigua CHAMISSO 前
SCHLECHTENDAL 
var. glabra TAKEDA ヱゾエシゴサク
Crueifel'ae 十牢科
Arabis japonica A. GRAY 
var. stenocarpa NAK. ハマハグザオ
A.rabis nipponica Borss. ヤマハタザ、オ
Cap日町laBur旬日a-pas七orisMEDIK. ナヅナ
Cardamin日flexuosa"¥司TITHERING タネツケノ〈ナ
Carclamine impatiells 1. 
var. eriocarpa DC. ジャ=ンジン
.)(o.Nasturtium inclcium DC. イヌガラシ
Nasturtium palustre DC. スカシタゴパウ
RaphallUs acan出iformisM. MOREL 
form. raphallistroicl巴日 HARA ハマダイコン
iVasabia bracteata HrSAUTI ユリワサビ
CI'elssulaceae ベンケイサウ科
Sedum japonicum 8IEB. メノマンネングサ
8edum kamtsclmtieum FrscH. キリンサウ
月eclUlloryzifolium MAK. タイトゴメ
S<!xifl'elge!Ceae ユキノクタ科
Astilbe cOl1gesta NAK. トリアシショウマ
Chrysosplel1ium Grayal1um MAXIM. 
チシマネコノメサウ
Deutzia crenata 8IEB. et Zucc. 
form. al1gus七ifoliaREGEL ウツギ
Mitella pauci丑OraROSEND. コチヤルメルサウ
Rodgersia podophylla A. GRAY ヤグルマサウ
S況がfragastolol1ifera MEREBURHGユ今ノシタ
Platanaceae スズカケノキ科
Platanus occid811talぬL. アメリカスズカケノキ
Rosaceae パラ科
Agrimol1ia pi10sa LEDEB. 
var. japol1ica NAK. キンミヅヒキ
Arul1cus si1vester l{OSTELETZKY 
var. americal1u日MAXIM.
ヤマブキ、ンヨウマ
Duchesl1ea indiea FOCKE へど、イチゴ
Duchesnca major MAK. ヤプヘピイ受ゴ
Geum a1巴ppicumJACQ. オホダイコンサウ
GeUlll japonieum THUNB. ダイコンサウ
Ker吋ajaponica DC. ヤマブキ
Pourthiaea 1aevis KOIDZ. カマツカ
Prunus Grayana MAXIM. ウハミヅザクラ
Prunus Lannesiana iVILSON ザー ト号ミクラ
P1'Ulms 1l:1U;ln8 8mB. e七ZUCC.
var. mWl'Ocal'pa MAK. ウメ
Prunu日目白rrataLINDLEY 
val'. pubescens NAK. ケヤマーザクラ
var. spon七anea MAK. ヤマザミクラ
Pyrus mo凶al1aNAK. ヤマナシ
Rosa po1yan七ha8mB.巴七 ZUCC. ノイノ〈ラ
Rosa rug‘osa THUNB. ノ、γ ナシ
Rosa再iViehul'aianaCREPIN テリハノイノfラ
Rubus hirsutu日THUNB. クサイチゴ
Rubus Kinashii LERB. クロイチゴ
Rubus microphylla L. f. 
val'. ineisus KOIDZ. キイチゴ
Rubu日parvifo1iusL. 
var. triphyllu日NAK. ナハシロイチゴ
Rubus phoenico1asiu日MAXIM.
ウラジロイチゴ
Rubus Wrightii A. GRAY ? クマイチゴ
δfpirdB臼 ThnnU81'gi8mB. ユキヤナギ
Leguminosae マメ科
A白日口hynomeneindiea L. クサネム
Albizzia Julibrissil1 DURAZZ. 
var. sp日口iosaKOIDZ. ネムノキ
Amphicarpa日乱七rispermaBAKER ヤブマメ
Apios Forむul1eiMAXIM. ホドイモ
Caesalpil1ia Sepiaria ROXB. ジャケツイノfラ
Desmoclium raeemosum DC. ヌスピトハギ
DumasiaもrUl1eata 8mB. et Zucc. ノササグ
K ummero wia s旬、iata8CHINDL. ヤハヅサウ
Lathyrus japol1icus iVILLD. ノ、マエンドウ
Lathyrus palustris L. 
var. linearifolius SER. レンリサウ
Lathyru日 ugoel1sisMATSUM. ヒメレンリサウ
Lesped日zabico1or TURCZ. 
var. japonica NAK. ヤマハギ
Lesp日d白zacuneata G. DON メドハギ
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Lespeclcza pilosa 8IEB. et ZUCC. ネコハギ
Pha日日olusracliatu日 L. 
var. fle;x:uosu日 MATSUM. ツルアヅキ
Pueraria lobata OHWI クズ
Robinia }Jsc'ldo-AcaciαL. ユセプカシヤ
Vicia hirsuta 1ζOCH スズメノエンドウ
Vicia目的ivaL. カラスノエンドウ
Wistaria fiorihull(la DC. ブジ
Geraniaceae フウロサウ粋
G日ralliumThunbergii 8IEB. 白色 ZUCC. 
form. glabr乱七umHARA 
ウスダグンノシヤウコ
Oxalidaceae カタバミ科
Oxalis corniculata L. カタパミ
var. erecta MAK. タチカタパミ
R¥Jtaceae ヘンルウ夕、科
Fagara malltchuri口aHONDA イy、ザンシヤウ
Zal1thoxylum piperi七umDC. サンシヤウ
Simarub8!ce国e ニガキ科
Picrasma ailanthoicles PLANCHON ニガキ
EUj:lho~biaceae タカトウダイ科
Acalypha australis L. エノキグサ
Chamaesyce l1aCluata SMALL コニシキサウ
Mercurialis leiocarpa 8mB. et Zucc.ヤマアイ
Phyllall七hu日 MatsumuraeHAY. 
ヒメミカンサウ
Callitrich図eeae ~ヅハコベ科
Callitriche japollica ENGELM. アハゴケ
Callitrich日 fallaxPETROV ミヅハコベ
Anacarcliaceae ウルシ科
Rhus illtermedia 8CHNEID. ツグウルシ
Rhus javanica L. ヌルデ
Rhus ver叫cijhω8TOKES ウルシ
Celast悶 ceae ニクキギ科
Celas七russtr包i1losusNAK. 
オェツノレウメモドキ
Euonymus alata 8IEB. 
form. str七山tMAK. コマユミ
Euonymus Fortullei HANDL.-MAZZ. 
var. raclican日REHDER ツルマサキ
EUOllyl1US japonicus THUNB. マサキ
Euonymus Si白bolclianusBL. マユミ
Euollymus yecloellsis KOEHNE オホパマユミ
Ace!'aceae カへデ科
Acer palma七umT日UNB.
var. Matsumurae MAK. ヤマモミジ
Acer mOllO MAXIM. 
特var.eupictU1u NAK. イタヤカヘデ、
var. veltinum NAK. エゾイタヤ
Hip~ocastai1aceae 卜チノキ科
Aesculus turbinata BL. トチノキ
島aIsmil"laceae ホウセンタワ科
Il1patiens Textori MrQ. ツリブネサウ
Rhamnaceae タ悶ウメ号ドキ科
Hovenia c1l1cis THUNB. ケンポナシ
Rhal1nus clahurica PALLAS 
var. nipponica MAK. オホクロウメモドキ
R.hal111US japonica MAXIM. クロウメモドキ
Vitaceae ブドウ手ヰ
Al1pelopsis br日γipeclunculataTRAUTV. 
var. Maximowiczii R.EHDER ノブグウ
Parthenocis日usThunbergii NAK. ツタ
Vitis ficifolia BUNGE 
var. Thunbergii NAK. エピヅル
Tiliaceae ジナノキ科
Corchoropsis tomen七osaMAK. カラスノゴマ
Tilia Miyabei JACK. ;t-ホパボグイジユ
MalvElceae アオイ科
Abutilon Avicennoc GAERTN. イチビ
EIibiscus 8y1・iacusL. ムクグ
Aetinidiaceae ザルナジ科
Actiniclia arguta PLANCH. サルナシ
Theaceae ツバキ手}
Cam巴liajaponica I~. 
val'. spontanea MAK. ヤブツノ〈キ
Eurya japonica宜HUNB，
var. montana BL. ヒサカキ
Hypericaceae オトギリサウ科
Hyp白ricul1electum THUNB. オトギリサウ
IIypericul1 japonica THUNB. 
ヒメオトギリサウ
Hyp巴ricul11la3;UIl1 KOIDZ. コケオトギリ
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?? Cnidium japonicum MIQ. ハマゼリ
Crypむotaeniajaponica HASSK. ミツパ
Violaceae スsレ科 Dystaenia ibuki(lnsis KITAGAWA 
Viola grypo口erasA. GRAY グチツボスミレ グエセリモドキ
Viola Kusanoana MAK. 
var. glabra NAK. オホグチツボスミレ
Viola mandshurica Yv. BECK. 
val'. ciliata NAK. スミレ
Viola pl'imul'ifolia L. 
val'. glabra NAK. ? シロパナスミレ
Viola vagina七aMAXIM. スミレサイシン
StachYUI'IlC6!lJC キブジ科
Stachyurus praecoJl; 8IEB.ωZUCC. キプシ
Thymelaeaceae ジンチョウゲ科
Daphne ps白uclo-Mezer・eumA. GRAY 
オニシパリ
Elaeagnaceae グミ科
Elae'agnus crispa THUNB. アキグ、ミ
Elaeagnu日longipesA. GRAY ナツグミ
Ela巴agnusma口rophyllaTHUNB. マノレノ《グミ
PUl'!iCiilCeae ザクロ科
Pnnica GI'αnatwn L. ザごクロ
Alangl~eeó'1l e ウリノキ科
Marl白amacl'ophylla 8mB. et Zucc. ウリノキ
Oenother81ceae アカパナ科
Cil'caea quaclrisulcata FR. et SAV. 
ミヅグマサワ
Epilobium cephalo前igmaHAUSK. 
イワアカノ4ナ
Lmiwigia prosむraもaROXB. チョウジタデ
Arafiaceae ウコギ科
Aralia elaも，;1SEEM. タラノキ
Aralia cordata THUNB. ウド
Fatsia jαlJonica DECNE. ヤツデ
Heclera Tobl巴riNAK. キヅグ
Umbelliferae セジ科
Angelica eliulis MIYABE アマニウ
Angelica refracta FR. SCHMIDT 
ヱゾオホノ〈センキユウ
Al1gelica ursina MAXIM. ェゾニウ
Bupleurum sachalin巴nseFR. SCHMIDT 
ホタJレー)}-イコ
日yclrocotylerami丑oraMAXIM. ? ヤマチドリ
Hyclro口otyle日ibthorT;)ioicl日ST.JAM. チドメグサ
Oenathe japonica DC. セリ
Osmorhiza a1'istata MAK.的 YABE
ヤブニンジン
Sanicula chiriensis BUNGE ウマノミツ/，¥，
Torilis japonica DC. ヤブジラミ
Torilis scahra DC. ヲヤブジラミ
Cornaceae :tヅキ科
Au口uhajaponica THUNB. アヲキ
var. bo1'巴alisMIYABE ヒメアヲキ
醐eta~hlaB首ydeae 1:喪主主花被区
間Yl'sinelceae ヤブカウジ科
Blaclhia japonica THUNB. 
var. typica NAK. ヤブカウジ
Primull1ceae サクラサウ科
Lysimachia chlethroiclea DUBY ラカトラノヲ
Lysima口hiajaponica THUNB. 
va1'. sur】自白呂田ilisF. MAEK1生WA コナスビ
Lysimachia mauritiana LAMARCK ノ、マボツス
Oleaceae 号クセイ科
FraxIl1us Siebolcliana BLUME 
var. serrata NAK. コパノトネリコ
Ligustrum TchOl1os~ii DECAISNE 
var. glahresc白lSKOIDZ. エゾイボグ
Apocynaceae ケフチタトウ科
Tra口h日lospermumasiaticum NAK. 
val'. iu七日l'll1ecliumNAK. テイカツヅラ
~sclepiaclaceae 'b持イ号科
Metaplex:i日japonicaMAK. ガ、ガイモ
COI'IVOlaC6a6 包ルガホ科
Calystegia hedel'acea vVALLICH コヒ Jレガホ
Calystegia japonica CHOISY 
form. vulgaris HARA ヒルガホ
Calystegia 80ldanella ROEM. et 8CHULTES 
ハマヒルガホ
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Cuscuta japollica CHOISY ネナシカヅラ
BOl'l:Iginaceae ムラサキ科
Boもhriospermumtellellum FISCHER et MEYER 
ハナイパナ
Lithospermum Zollillg白riA. DC. 
ホタJレカツラ
Mertellsia maritillla S. F. GRAY 
ハマベンケイサウ
Messerschmiclia sibirica L. スナピキサウ
Trigollotis pecl ullcularis BENTH. キウリグサ
Vel'bel'le1ceae タマツヅラ科
Callicarpa japollica THUNB. ムラサキシキブ
var. lu:x;urialls H.EHDER ;t-ホムラサキシキブ
Clerodellclroll七richo七OllUll'fHUNB. クサギ
Vite玄 ro七ulldifoliaL. f. ハマカゃウ
Labiatae ヲドリコサウ科
Agastach巴 rugosaO. K. カハミドリ
ClillOpodi um chillellSis O. K. 
自ubsp.gralldiflorUlll HARA 
var. parviflorum HARA クルマパナ
Clillopodium cOllfIle O. 1ζ グアノ《ナ
ClillOpocli um sachalillellse 1王OIDZ.
ミヤマグブパナ
Elscholtzia Patrilli GARCKE 
ナギナグカウジュ
Glechoma heclerac日aL. 
var. gralldis KUDO カキドホシ
Lamium allH~m L. 
var. barbatum FR. et SAV. オドリコサウ
Leollurus sibiricus L. メハジキ
Lycopus coreanus LhVEILL2 
var. ralllosissilllUS NAK. サルグヒコ
Lycopus luciclus TURCZ. シロネ
Melltha canaclel1sis L. 
var. piperascells HARA ハクカ
Orthoclon grosseserra七umKUDO ヒメジソ
Orthoclon pUl1ctuh泊UllOHWI イヌカウジユ
Prullella vulgaris L. 
subsp. asiatica HARA 
form. asiatica HARA ウツボ、グサ
S口utellar匂 clependel1sMAXIM. ヒメ、ナミキ
Scutellaria illdica L. グツナミサウ
Scutellaria p巴k:illensisMAXIM. 
var. tran日比raHARA ヤマグツナミサウ
T白u口rillljaponiculll HOUTTUYN :.ガクサ
Teucl'iull viscidulll BLUME 
var. Miquelianulll HARA ツルニガナ
Solal'laceae ナス科
Physaliastrulll japOl1iCUlll HONDA 
イガホホヅキ
Physalis Franche七 MASTERS
var. BUl1yanlii (Hort.) MAK. ホホヅキ
SOlal1Ull lyratulll THUNB. ヒヨドリジヨウゴ
SolanUlll nigrmll L. イヌホホヅキ
TubocapsicUlll allolllalum MAK. 
ハグカホホヅキ
Scrophulariacae ゴマノハダサ科
Lindernia Pyxiclaria L. アゼナ
Mazus japonicus O. K. トキハハゼ
l'vIimulus il自atulusNAK. ミゾホホヅキ
Pα'llowniαtOlnGl1tosa STEUDEL キリ
、ScrophulariaGrayana MAXIM. ' 
エゾヒナノウスツボ
Scrophularia kal玉udel1sisFRANCHET 
オホヒナノウスツボ
V白rOl1icaarvensis L. タチイヌノフグリ
Veronica Denk:ichiana HONDA 
エチゴトラノヲ
Veronica persica POIRET オホイヌノアグリ
Veronica 1王olllaroviiMONJUSCHKO 
var. p巴七iolataNAK. ヒメトラノヲ
Phrucaceae ハエドタサウ科
Phryllla L日ptostachyaL. 
var. asiatica HARA ヘエドクサウ
Plantaginaceae オホパコ科
Plantago asiatica L. 
var. d白nsiusculaPILGER オホパコ
forll. palliculata HARA ハハキオホパコ
Planもagocalll七schticaCHAMISSO エゾオホパコ
Plantaga japollica FR. et SAV. グウオホパコ
Rubiacellie アカネ科
Aspurela oclorata L. クルマパサウ
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Galium pseudo-asprelll1m MAK. 
オホパノヤエムグラ
Galium spurium L. 
var. echinospermum HAYEK ヤエムグラ
Galium gracilens MAK. 
ヒメヨツノ号ムグラ
Galium tri自oriform白 KOMAROV
オククルマムグラ
Pa巴c1er匂目。anclensMERRILL 
var. Mair白 HARA ヘクソカヅラ
var. ma1'itima HARA ハマサオトメカヅラ
Rubia Akane NA"K. アカネ
Rubia jezoensi日 MIYABEe七MIYAKE
アカネムグラ
Caprifoliaceae スイカヅラ科
Abelia spathula七a8IEB. 日七 Zucc. 
var. spathulata HARA ツクパネウツギ
Lonice1'a japonica THUNB. スイカヅラ
8ambucus Siebolcliana BLUME ニノ、トコ
F弓ib仇tω.川 t'l川}
Viめb旧u1'n沼 umf企ru口a瓜t加umBLUME オホカメノキ
Vi訪b】九川u1'nul1cli江I札叫ta川1叫tUIl1THUNB. 
fonu. pilosulmu NAK. ガマヅミ
Weigela hort巳nsisK. KOCH. グエウツギ
Valerianaceae ヲミナx.~科
Patrinia villo日aJuss. オトコヘシ
Cucurbiafceae ウリ科
Actino目的mIl1alobatum MAXIM. 
var. l'即日mosumMAK. ゴギヅノレ
Gyno日temmapentaphyllum MAK.アマチヤ'Y.;レ
Trichosanthes Kirilowii MAXIM. 
va1'. japonica KITAMU臥キカラスウリ
Campanulaeeae キキgウ科
Aclenophora remotiflora MIQ. ソパナ
Aclenopho1'a triphylla A. DC. 
var. jaclonica HARA ツリガネニンジン
fo1'm. can巴scen日KITAM. シラゲ、シヤジン
fo1'm. glabra KITAM. ハマシヤジン
Codonodsis lanceolata TRAUTV. ツルニンジン
Lobelia chincnsis LOUREIRO ミゾカクシ
持Loberiaradicans THUNB. アゼムシロ
Compositae キク科
Achillea Ptarmica J，. 
subsp. macrocephala HEEM. 
エゾノコギリサウ
Artemisia japonica THUNB. オトコヨモギ
A1'temisia montana P AMP. ヤマヨモギ
Artemisia Princeps P AMP. ヨモギ
As七e1'ag巴ratoiclesTURCZ. 
subsp. amplexifoliu日KITAM. ヤすシロギク
subsp. leiophyllus KITAM. シロヨメナ
subsp. ovatus KITAM. ノコンギク
Bidens t1'ipa1'tita L. グウコギ
Cacalia c1elphiniifolia 8mB. 白色 ZUCC. 
モミジガサ
Carpe山 m ~brotanoides L. ヤア、、タバコ
Centipeda minima O. 1ζ トキンサウ
CirsIlim nipponicum MAK. ナンプアザミ
Eclipta p1'ost1'ata HASK. グカサブラウ
Erige1'on canaclensis L. ヒメムカシヨモギ
Eupatorium chinens白 L.
、var.日implicifoliumKITAM. ヒヨドリパナ
Gnaphalium japonicum THUNB. チチコグサ
Gnaphalium multipes WALL ノ、ハコグサ白
Helim;tlms {ube)'osus L. キクイモ
In ula britannica L. 
subsp. japonica KITAM. オグルマ
Inula Kitamu1'all弘TATEWAKI カセンサウ
I:xeris denta七aNAK. ""ガナ
b;er匂l'epen日 A.GRAY ハマニガナ
I:xe1'is storonife1'a A. GRAY イハ=ガナ
Kalimeris pinnatificla KITAM. ユウガギグ
Lactuca clebilis MAXIM，オホジシパリ
Lactu日aindica 'L. アキノノゲ、シ
Lactuca Raclcleana MAXIM. 
var. elata KITAM. ヤマニガナ
Leibnitzia Anancl1'ia NAK. センボンヤリ
Ligular匂 dentataHARA マJレパグケブキ
Petasi七日目 japonicus MIQ. フキ
Picris hie1'acioicles L. 
日ubsp.japonica KRYLOV. カウゾリナ
Prenanthe日AnanclriaNAK. フクオウサウ
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Saussurea nipponica MIQ. 
subsp. hok;urok;uensis KITAM. 
ホクロクトウヒレン
Sau呂田ureaTanal王aeFR. e七SAV. グウヒレン
Siegesb日ck;Iapubescens MAK. メナモミ
Solidago Virgaur臼aL. 
var. japonica KITAM. アキノキリンサウ
SOllchus brachyotus DC. ノ、チジヨウナ
SOllchus oleraceus L. ノゲ、シ
Syuuru日pung巴nsFR. 日七 SAV. 
;t-ホヤマボクチ
Taraxacum houdoellSis NAK. タンポポ
Xall七humjapouicuru iVlDDER オナモミ
Y oUllgia denticulata KITAM. ヤクシサウ
Youllgia japonica DC. オニタビラコ
醐oncu:otyledoneae 鐘子葉植物
Potamogetonaceae 1::，)1，.ムジロ科
PO七amogetondis七inctusBBENNET ヒルムシロ
Alismatelceae オもダカ科
Alism canaliculatum A. BR. et Bou. 
ヘラオモダカ
Sagi七ariatrifolia L. オモダカ
Hydrocharitaceae 卜チカガミ科
O悦巴liajaponica MIQ. ミヅオホパコ
Bambusaceae タケ科
Pseuclosasa japonica MAK. ヤグケ
Sasa palliculata MAK. et SHIBATA 
ネマガリダケ
8inom・undinm'iα7・etiaulatαOHWI マダケ
GI'amineae 禾本科
A.gropyron Komoji OHWI カモジグ、サ
Agrostis Matsumura巴 HACKEL ヌカボ
Arthraxoll hispicl u日 MAK.
var. brevi~etus HARA コブナグサ
A vena fatua L. カラスムギ
Briza minor L. ヒメコパンサウ
Bromus japoui口usTHUNB. スズメノチヤヒキ
Bromus remoti丑orusOHWI キツネカヘγ
Cynoclon Dactylon PERSOON ギヨウギシパ
Digitaria ads口白nclellSHENR. メヒシパ
Digitaria Ischaemum MUEHL プキメヒジハ
Echinochloa crusgalli BEAUV. 
subsp. submutica HO~DA ノピエ
Eleusine indica GAERTN. ヲヒジハ
Elymu日mollisTRlNIUS ハマニンニク
Eragrostis multicaulis STEUD. ニハホコリ
Festu日am日galuraNUTT.オホナギナタガヤ
Festuca parvigluma STEUD. トボシガラ
Fe日七u口arubra L. オホウシノケグサ
Glyceria acutiflora TORR. ムツオレグサ
Glyc白riaischyroneura STEUD. ドゼウツナギ
Hem紅白riajaponica ROSHEVITZ 
ウシノシツベイ
Imp日ra七acylinclrica BEAUV. 
var. Koel1igii DURAND et SOUNZ チガヤ
Lolium旬mulelltumL. ドクムギ
Microstegium lluclum A. CAMUS ササガヤ
Microstegium vimieum A. CAMUS 
var. imberbe日ONDA アシボソ
Miscan出u日conclel1satusHACK ? 
ハチジヤウススキ
Miscal1thus日acchari丑01'U8BENTH. et HOOK. 
ヲギ
Miscal1七hus日il1ensisANDERSON ススキ
Muhlenbergia ramosa MAK. キダチネヅミガヤ
Oplismeuus undulatifolius ROEM. et SCHUTL. 
チヂミザサ
Panicum bisulcatum THUNB. ヌカキビ
PCllllisctum alopeculoicles SPRENGEL 
チカラシノ〈
Phragmi七日scommunis TRIN. ヨシ
Phragmites prostra七aMAK. ツノレヨシ
Poa acroleuca STEUD. ミプイチゴツナギ
Polypogon Higegaweri 8TEuD. ヒエガヘリ
Setar匂 gig乱凶白aMAK. オホエノコロ
Setaria lu七cs口巴nsHUBBARD キンエノコロ
Se七ariaviridis BEAUV. 
var. pachystachys MAK.的 NEM.
ノ、マエノコロ
Trisetulll bificlum OHwr カェツリグ、サ
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Cypel'aceae カヤツリダサ科
Bulbosもylisbarbata KUNTH ハグガヤ
Care:l; brevicullllis R. BR. アヲスグ
Carex CUll巴乱.taOHWI? 
ミチノクホンモンジスグ
Carex DOlliana SPRENG シラスグ
Car日:lI;gibba WAHLENBG マスクサ
Car日:lI;incisa BOOTT グエスグ
Care玄 ischnostachyaSTEUD. ジユヅスグ
Care:l; japolli口aTHUND. ヒゴクサ
Care:l; Kobomugi OHWI コウボウムギ
Care:l; macroglossa FR.凶 SAV. コジユヅスヂ
Carex: Max:illlOwiczii MIQ. ガウソ
Care:l; lllollicula BOOTT ヒメシラスダ
Car・ex:lllultifolia OHWI? ミヤマカンスグ
Care:l; pumila THUNB. コウボウシノ〈
Cyperus difformis L. タマガヤツリ
Cyp日ruslllicroiria 8TEUD. カヤツリグサ
Eleo口harisacicularis ROEM.的 8CH.
var. longi日日taSVENSON マツノ'"千二
Eleocharis japollica MIQ. ハリヰ
Fimbrisylis au七unnali臼ROEM. 日も SC'HUL. 
ヒメテンツキ
Filllbris七ylisMak:inoalla OHWI 
メアゼテンツキ
Fimbr匂tylismiliacea V AHI. ヒデリコ
Filllsbris七ylissquarrosa VAHL アゼテンツキ
Kyllillga brevifolia ROTTBOELL 
var. 1日iolepisHARA ヒメクグや
8cirpus a血nisROTH. コウキヤJゲラ
8cirpns mariむimusL. ウキヤガラ
Palmae ヤジ科
rrrachycal' 1】118e:aels'Us vVENDLEND シュロ
Araceae テンナンシヤウ科
Arisaema peninsula日 NAK.
カウライテンナンシヤウ
Arisa日marobustum NAK. 
ヒロノ¥テンナンシヤウ
Arisaema Urashima HARA ウラシマサウ
Pinellia t巴rnataBREITENBACH 
var. viridis MAK. ハンゲ、
Lemnaceae ウキタサ科
Spirodela polyrhiza SCHLEIDEN ウキクサ
Commelinaceae ツユクサ科
Allei1ema japonicum KUNTH イボクサ
Commelina cOlllmunis L. ツユクサ
Pontetleri aceae :tヅアフ己科
Monochoria Korsak:owii REGEL. et MAACK. 
ミヅアフヒ
Monochoria vagillalis PRESL 
var. plantagin巴aSOLMS-LAUBACH. コナギ
Junceceae ヰ科
JUllCUS alaもUSFR. et SAV. 
ヒロハノコウガイゼキシヤウ
JUllCUS effusus L. 
var. decipens日 BUCH. ヰ
forll. gracilis BUCH ヒメヰ
Juncus Leschenaultii GAY 
コウガイゼ、キシヤウ
Juncus yok;oscensis SATAKE ヒラヰ
Luzula口apitataNAK. スズメノヤリ
Liliaceae ユリ科
Allium 1l01lan七humMAXIM. ヒメェラ
Alliulll llipponicUlll FR. e七SAV. ノピノレ
Allium 8cho巴nopraSUlllL. 
var. folioSUlll REGEL アサツキ
Allium Thunbergii DON ヤマラッキヨウ
Asparagus schob日rioicles. KUNTH 
var. subsetaceus FRANCH.ホソノ〈キジカクシ
Aspichst1'αelatio1' BL. ノ、ラン
Cardiocrillulll cOrclatulll MAK. ウパュ p
Carcliocrinum Glehlli MAK. オホウノ〈ユリ
Disponnll sessile D. DON ハウチヤクサウ
Disporulll smilaciulll A. GRAY チゴュロ
Himerocallis disticha DONN 
var. Kwan日oNAK. ヤブカンザウ
Hosta Siebolcliana ENGL. タウギボウシ
Liliulll auratulll I~[NDLEY ヤマユリ
Lili Ull lan巴巴olatulllTHUNB. オニユリ
Liliulll macula七umTHUNB. 
var. elegall日KOIDZ. スカシユリ
Liliulll medeoloid巴sA. GRAY クルマユ P
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4.大坂山山頂附涯のスギ林
5.仰崎を望む
6.庄ノ宮より烏崎鼻を望む
、Liriope minor MAK. ヒメヤプラン
Ophiopogon planiscapus NAK. 
オホパジヤノヒグ
質保・森一一粟島のフロラ
Lycoris squamigera MAXIM. ナツズイセン
Lycor匂 radiataHERBERT. ヒガンパナ
DioscoY'eaceae ヤマノイ号科
DioscOl'・eajaponica THUNB. ヤマノイモ
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Ophiopogon Jahuran LODD. ノシラン
Ophiopogon japonicus KER-GAWLER 
ジヤノヒグ
DioscoreaむenuipesFR. e七SAV. ヒメドコロ
Polygona七umfalcatum A. GRAY ナルコユリ
Polygona七umjaponicum MORREN et DECALISNE 
アマドコロ
Polygonatum Ma:x;imowiczii FR. SCHMIDT 
オホアマドコロ
Scilla scilloid日日 DRUCE ツルボ
Smilax: China L. サルトリイバラ
Smilax: nipponica MJQ.シ.;t"デ
Smilax: Olclhami MIQ. グチシオデ
Streptopus japonicus OHWI ? タケシマラン
Trilli um Smallii MAXIM. エンレイサウ
Am81ryllitlaceae ~ガンバナ科
Lycoris sanguinea MAXIM. キツネノカミソリ
Dioscorea Tokoro MAK. オ=ドコロ
Iridaceae アヤメ科
1ris ensata THUNB. 
var. spontanea NAK. ノハナシヤウブ
Ir匂 japonicaTHUNB. シャガ
Zingibaraceae メウガ科
Zingiber Mioga ROSCOE メウガ
Orchidaceae :7ン科
Calanth日 discoloraLINDLEY エビネ
Calan七h白 variabilisNAK. サイワイラン
Cypripeclium japonicum THUNB.クマガエサウ
Epipactis longifolia BL. カキラン
Platan七hel'aophl'ydioides FR. SCHMIDT 
キソチドリ
(採集行路) 内浦一背中平一釜谷一八幡鼻ーカムラ潟， 内浦一小柴山， 内浦より南下してグスレパマ，
内浦一大坂山中腹仰崎， 内浦より北上して旗崎一庄ノ富一牧平一北端
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日る畠umる
1. Thel'e is a small islancl called Aoshima in七h日 northernJapan Sea. It belongs to 
Niigata Pl'efecture and has an ar白aof 9.5 km2 • 
2. iVe have not y凶 a gen巴ralli日七 of Plan七日 of Aosbima 1s1. 
3. 1n tbis islancl tbe plar訪日 W日bav日collectedare as follows 
P七日l'iclophyta27 spe口ies，4 varieties. Gymno日permae2sp巴口ies，lvarie七y.
Dico句ledoneae251 species， 7日ubspe口ies，73 val'ieties， 10 formas. 
Monocotyledoneae 111日pe口ies，14 vari日七ies，lforma 
and to協1up 391 species，7日ubsp日ci日s，92 val'ieties， 11 fOl'mas. But we ex:p巴口七 mOl'eplants can be 
gathered from Aosbima 1s1.， because we did not walk al over出eisland. 
4. The culむivationof Bamboo .is succeeded and the areas of Siηoantn&in日1'iα retioulat司
OHWI are ca. 40 ha.， Pseu.dosasa jα]Jonica MAK. (natural) are ca. 30 ha. 
5. This island is the northern limits of出白 na七uraldistribuもionof Fious fobeolata W ALL. 
var. nipponio品 MAK.and Ophiopogon J，日buranLODD. 
